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Stellingen 
Trachoom is een goedaardige oogaandoening welke echter onder 
invloed van bepaalde milieufactoren in maligne vormen kan ont­
aarden. 
II 
De verspreiding van trachoom kan geschieden door gezonde virus 
dragers. 
III 
De aanwezigheid van pannus is niet noodzakelij k voor het stellen van 
de diagnose trachoom. 
IV 
De Melanosis circumscripta praeblastomatosa is geen ,Melanoma 
malignum in situ". 
H. Schuermann. Der Hautarzt. 2 (19631· 
v 
Bij de behandeling van jeugdige personen met asthma bronchiale is de 
extirpatie van het glomus caroticum een waardevolle aanwinst. 
W.F.Keim. Arch. Otolaryngology. 79 (1964). 
VI 
Bij stereomicroscopen is behalve de gewone microscoopvergroting 
ook de vergroting van de binoculaire parallax van belang. 
De laatste wordt door de fabrikant meestal niet opgegeven. 
1'1 
VII 
De recidiverende polychondritis is een auto-immuunziekte. 
Ann. of Int. Med. 6o (1964). 
VIII 
Er bestaat een vorm van familiale bilaterale strio-pallido-dentale ver­
kalking welke niet berust of Albright's hereditaire osteodystrophie. 
G. W. Bruyn, G. Th.A. M. Bats and A. Staal. 
Psych. Neural. Neurosurg. 67 ( 1964). 
IX 
Bij partiele larynxresectie wegens carcinoom 1s voorbestraling 
minder gewenst. 
X 
Kennis van milieu omstandigheden in de meest uitgebreide zin is van 
fundamenteel belang voor de studie van de geografische pathologie. 
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